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Poques disciplines han tingut un desenvolupament
tan espectacular en la medicina com el diagnòstic per la
imatge. En poques dècades, hem passat d’una situació on
les especialitats més directament protagonistes –la
Radiologia o Radiodiagnòstic i la Medicina Nuclear–
oferien unes prestacions indubtablement limitades per la
tecnologia a l’abast en aquell moment a una d’actual on
no deixa de sorprendre i meravellar el nivell de detall de
les imatges a nivell morfològic i també funcional. I ni
molt menys estem a la recta final sinó que tot fa preveu-
re que el ritme de desenvolupament tecnològic i d’apli-
cacions clíniques i científiques seguirà avançant fins a
punts insospitats.
Per ajudar-nos a entendre més aquesta evolució del
diagnòstic per la imatge i el paper que ha de jugar en la
medicina actual hem demanat per al nostre Vidre i mirall
una contribució a la majoria d’entitats públiques i privades
que són punteres en el camp del diagnòstic per la imatge.
Tot i que era inevitable una certa redundància en els con-
ceptes i les dades, atès que comparteixen moltes coses en
comú, també es pot apreciar en els seus textos matisos i
diferències de cada institució que no fan sinó demostrar la
gran riquesa i varietat del panorama del diagnòstic per la
imatge català.
A Roda contínua de formació i consens hi trobarem
un interessant exercici de treure Punta al llapis sobre el
tractament quirúrgic de l’hiperparatiroïdisme primari
asimptomàtic, i també l’article de la Societat Catalano-
Balear d’Infermeria, en aquest cas sobre l’aprenentatge
basat en problemes.
A Recerca autòctona en Joan Bigorra ens endinsa de
manera molt entenedora en el que pot representar per al
nostre sistema sanitari tenir una veritable política d’inno-
vació. El desenvolupament tecnològic i científic ofereix
noves oportunitats d’aplicació assistencial, recerca cientí-
fica i emprenedoria empresarial que tan sols podran apro-
fitar aquelles institucions que, com la de l’autor, hi apos-
tin decididament.
A Sense amnèsia hem recordat fins ara, fonamental-
ment, personatges rellevants dintre del nostre àmbit
català. Encetem aquí una nova subsecció, la de Clàssics
del pensament i humanitats mèdiques, destinada a
difondre aquells treballs o articles que hagin tingut real-
ment un impacte en aquest camp i que continuïn essent
vigents. A partir d’aquest primer, seleccionat i traduït per
Gaietà Permanyer i Joan V. Pons, obrim la porta a possi-
bles suggeriments i propostes que se’ns facin en el mateix
sentit.
A De llibre en Joaquim Ramis ens acosta el treball de
Pilar Porcel, treballadora social de dilatada experiència, i
amb ella aquesta professió de valor i activitat imprescin-
dible. 
Acabem la pàgina i també l’any 2009. En nom de
l’Acadèmia i de tots els qui fem possible els Annals, us
desitgem de tot cor unes Bones Festes i Millor Any
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